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BAB III 
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN HIPOTESIS 
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Gambar 3. Kerangka Teori 
 
 





































Gambar 4. Kerangka Konsep 
3.3 Hipotesis 
 
3.3.1 Hipotesis Mayor 
 
Pemberian ekstrak jamur Psilocybe cubensis dosis bertingkat berpengaruh 
terhadap aktivitas motorik mencit. 
3.3.2 Hipotesis Minor 
 
1. Pemberian ekstrak jamur Psilocybe cubensis dosis bertingkat dapat 
menurunkan aktivitas motorik mencit. 
2. Pemberian ekstrak jamur Psilocybe cubensis dosis bertingkat dapat 
terlihat efeknya di dalam tubuh setelah pemberian per oral. 
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